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Bevölkerung 10.744.921 12.510.331 3.442.675 2.511.525 661.716 1.774.224 6.061.951 1.651.216 7.928.815 17.872.763 4.012.675 1.022.585 4.168.732 2.356.219 2.832.027 2.249.882 81.802.257







































Haemophilus infl uenzae, 
invasive Erkrankung




Hepatitis A Anzahl Hepatitis A
Inzidenz
Hepatitis B Anzahl Hepatitis B
Inzidenz
Hepatitis C Anzahl Hepatitis C
Inzidenz
Hepatitis D Anzahl Hepatitis D
Inzidenz
Hepatitis E Anzahl Hepatitis E
Inzidenz




HUS, enteropathisch Anzahl HUS, enteropathisch
Inzidenz




Lassafi eber Anzahl Lassafi eber
Inzidenz






























































28 38 23 58 15 17 21 19 0 2 0 63 1 7 1 87 10 30 12 15 7 19 10 5 7 20 5 48 13 45 16 16 169 489
0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,8 0,8 0,0 0,3 0,0 3,6 0,0 0,1 0,1 5,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,5 1,0 0,5 0,2 0,5 0,2 2,0 0,5 1,6 0,7 0,7 0,2 0,6
1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 4 5 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 4 5 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 19 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.560 6.151 7.858 6.450 2.488 3.008 2.180 2.046 412 449 1.790 2.041 4.030 4.555 2.057 2.023 5.132 5.837 15.035 16.776 3.266 3.574 1.218 1.262 4.905 5.638 1.625 1.502 2.304 2.606 1.966 1.795 62.827 65.714
61,1 57,2 62,8 51,6 72,3 87,4 86,8 81,5 62,3 67,9 100,9 115,0 66,5 75,1 124,6 122,5 64,7 73,6 84,1 93,9 81,4 89,1 119,1 123,4 117,7 135,2 69,0 63,7 81,4 92,0 87,4 79,8 76,8 80,3
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 18 16 14 7 6 2 6 0 1 3 1 2 4 1 4 13 13 10 26 5 9 3 5 6 7 0 2 4 2 5 4 89 122
0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
47 87 74 173 33 57 9 10 1 7 21 30 17 42 4 8 14 29 42 90 12 14 4 4 9 15 4 10 4 7 3 12 298 595
0,4 0,8 0,6 1,4 1,0 1,7 0,4 0,4 0,2 1,1 1,2 1,7 0,3 0,7 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,7
2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 261 835 716 396 289 350 296 26 20 47 42 118 93 252 296 616 586 965 956 264 218 37 26 859 736 541 498 65 72 597 739 6.226 5.844
2,4 2,4 6,7 5,7 11,5 8,4 13,9 11,8 3,9 3,0 2,6 2,4 1,9 1,5 15,3 17,9 7,8 7,4 5,4 5,3 6,6 5,4 3,6 2,5 20,6 17,7 23,0 21,1 2,3 2,5 26,5 32,8 7,6 7,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 23 30 25 2 6 1 1 1 2 3 5 12 9 0 1 8 2 25 22 6 6 2 2 1 1 0 2 2 6 2 4 112 117
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
74 73 139 183 44 31 21 18 2 5 29 25 14 15 9 7 122 150 154 177 83 85 9 9 73 75 16 23 30 24 17 18 836 918
0,7 0,7 1,1 1,5 1,3 0,9 0,8 0,7 0,3 0,8 1,6 1,4 0,2 0,2 0,5 0,4 1,5 1,9 0,9 1,0 2,1 2,1 0,9 0,9 1,8 1,8 0,7 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 118 131 104 0 3 1 0 0 0 1 2 16 10 0 1 3 1 2 5 3 4 1 0 4 6 0 1 0 2 6 3 313 260
1,3 1,1 1,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
522 526 785 697 389 395 108 79 35 26 119 123 250 291 165 129 192 192 642 723 192 203 38 25 257 349 97 81 72 85 99 70 3.962 3.994
4,9 4,9 6,3 5,6 11,3 11,5 4,3 3,1 5,3 3,9 6,7 6,9 4,1 4,8 10,0 7,8 2,4 2,4 3,6 4,0 4,8 5,1 3,7 2,4 6,2 8,4 4,1 3,4 2,5 3,0 4,4 3,1 4,8 4,9
41 30 33 30 7 13 4 5 2 4 2 5 11 17 3 1 16 29 28 41 14 16 3 1 8 6 5 8 7 0 2 4 186 210
0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3
83 998 21 436 0 3 0 2 0 1 2 0 4 174 12 11 16 123 32 156 1 28 0 1 0 3 1 6 9 11 0 63 181 2.016
0,8 9,3 0,2 3,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 2,9 0,7 0,7 0,2 1,6 0,2 0,9 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 2,8 0,2 2,5
79 63 158 117 60 57 31 19 9 6 26 71 111 75 20 7 66 62 202 184 66 39 10 21 22 8 18 18 27 17 23 24 928 788
0,7 0,6 1,3 0,9 1,7 1,7 1,2 0,8 1,4 0,9 1,5 4,0 1,8 1,2 1,2 0,4 0,8 0,8 1,1 1,0 1,6 1,0 1,0 2,1 0,5 0,2 0,8 0,8 1,0 0,6 1,0 1,1 1,1 1,0
81 68 101 112 63 69 16 20 7 3 38 26 54 72 11 17 28 30 142 172 82 75 15 13 46 28 22 28 22 20 26 14 754 767
0,8 0,6 0,8 0,9 1,8 2,0 0,6 0,8 1,1 0,5 2,1 1,5 0,9 1,2 0,7 1,0 0,4 0,4 0,8 1,0 2,0 1,9 1,5 1,3 1,1 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 1,2 0,6 0,9 0,9
845 822 1.173 1.168 640 631 76 75 34 36 151 138 333 340 64 51 277 321 778 662 283 266 76 94 261 275 179 123 151 144 145 137 5.466 5.283
7,9 7,7 9,4 9,3 18,6 18,3 3,0 3,0 5,1 5,4 8,5 7,8 5,5 5,6 3,9 3,1 3,5 4,0 4,4 3,7 7,1 6,6 7,4 9,2 6,3 6,6 7,6 5,2 5,3 5,1 6,4 6,1 6,7 6,5
1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 10
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 28 10 15 8 18 7 18 0 1 0 8 11 12 11 15 1 17 18 35 8 8 0 2 13 12 8 10 3 10 2 12 109 221
0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 0,7 0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,2 0,7 0,9 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 294 390 384 442 455 51 68 36 35 205 209 237 248 30 25 172 188 692 656 109 83 26 32 85 116 48 36 61 71 23 18 2.885 2.918
2,6 2,7 3,1 3,1 12,8 13,2 2,0 2,7 5,4 5,3 11,6 11,8 3,9 4,1 1,8 1,5 2,2 2,4 3,9 3,7 2,7 2,1 2,5 3,1 2,0 2,8 2,0 1,5 2,2 2,5 1,0 0,8 3,5 3,6
10 15 10 12 1 0 2 1 0 0 10 2 4 2 1 1 6 9 8 11 2 2 0 1 3 0 2 0 7 6 0 3 66 65
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
19.891 262 42.017 663 7.200 216 4.448 214 1.127 19 3.534 66 9.165 140 4.118 207 16.937 320 26.746 341 10.901 153 1.584 49 10.744 304 6.659 188 3.798 99 6.742 225 175.630 3.466
185,1 2,4 335,9 5,3 209,1 6,3 177,1 8,5 170,3 2,9 199,2 3,7 151,2 2,3 249,4 12,5 213,6 4,0 149,6 1,9 271,7 3,8 154,9 4,8 257,7 7,3 282,6 8,0 134,1 3,5 299,7 10,0 214,7 4,2
56 41 66 69 78 81 46 34 9 9 15 18 47 74 79 45 181 130 225 188 53 39 5 0 149 124 46 31 7 8 45 43 1.107 934
0,5 0,4 0,5 0,6 2,3 2,4 1,8 1,4 1,4 1,4 0,8 1,0 0,8 1,2 4,8 2,7 2,3 1,6 1,3 1,1 1,3 1,0 0,5 0,0 3,6 3,0 2,0 1,3 0,2 0,3 2,0 1,9 1,4 1,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 169 119 139 31 52 8 7 7 3 7 7 45 55 10 13 27 28 79 120 24 28 7 9 16 33 10 11 10 7 11 9 502 690
0,8 1,6 1,0 1,1 0,9 1,5 0,3 0,3 1,1 0,5 0,4 0,4 0,7 0,9 0,6 0,8 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,6 0,8
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 13 17 15 2 2 4 3 1 1 4 2 3 2 8 2 16 8 8 10 4 5 0 0 2 3 2 1 2 2 1 1 92 70
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
67 62 62 42 19 21 17 12 5 6 8 2 17 34 6 6 50 45 74 82 16 15 5 4 23 25 7 11 12 16 8 7 396 390
0,6 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5
64 76 91 92 43 56 4 10 16 14 62 82 55 50 3 8 34 32 111 124 21 31 2 4 6 8 1 2 8 21 5 7 526 617
0,6 0,7 0,7 0,7 1,2 1,6 0,2 0,4 2,4 2,1 3,5 4,6 0,9 0,8 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,8 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,7 0,2 0,3 0,6 0,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 151 45 219 33 92 4 15 0 1 212 16 19 28 0 1 72 16 76 185 15 26 1 1 2 4 1 4 23 20 1 1 571 780
0,6 1,4 0,4 1,8 1,0 2,7 0,2 0,6 0,0 0,2 11,9 0,9 0,3 0,5 0,0 0,1 0,9 0,2 0,4 1,0 0,4 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,8 0,7 0,0 0,0 0,7 1,0
49 33 94 61 36 29 14 9 6 1 7 6 24 23 11 3 37 37 117 101 27 17 3 8 19 23 12 8 24 9 16 17 496 385
0,5 0,3 0,8 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,9 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,4 0,3 0,8 0,5 0,6 0,5 0,3 0,8 0,3 0,7 0,8 0,6 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.578 11.453 14.964 19.781 4.574 4.272 5.350 5.723 1.017 887 1.877 2.714 5.708 7.067 2.746 5.551 7.880 12.704 21.840 27.666 5.040 7.169 1.336 1.765 13.686 13.410 7.958 9.272 2.361 3.406 5.953 7.594 110.884 140.441
79,8 106,6 119,6 158,1 132,9 124,1 213,0 227,9 153,7 134,0 105,8 153,0 94,2 116,6 166,3 336,2 99,4 160,2 122,2 154,8 125,6 178,7 130,6 172,6 328,3 321,7 337,7 393,5 83,4 120,3 264,6 337,5 135,6 171,7
5 2 1 4 1 0 8 3 0 0 0 0 1 1 6 2 1 4 0 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 26 25
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
12 12 8 8 5 3 0 0 1 0 5 1 12 6 1 1 5 4 18 11 7 7 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 77 57
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 228 39 15 3 1 1 0 0 0 1 1 43 48 1 2 5 11 6 11 6 22 0 1 0 0 1 0 1 12 21 8 191 360
0,6 2,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4
3.702 4.183 7.699 7.008 2.781 2.309 4.867 3.398 297 355 1.460 1.303 2.625 2.435 3.636 2.242 4.901 4.823 10.047 9.129 2.723 2.746 772 691 8.017 5.331 3.563 3.169 1.220 1.470 3.905 3.458 62.223 54.052
34,5 38,9 61,5 56,0 80,8 67,1 193,8 135,3 44,9 53,6 82,3 73,4 43,3 40,2 220,2 135,8 61,8 60,8 56,2 51,1 67,9 68,4 75,5 67,6 192,3 127,9 151,2 134,5 43,1 51,9 173,6 153,7 76,1 66,1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.881 2.645 4.708 3.569 770 844 991 822 136 125 674 405 2.079 1.666 891 717 2.910 2.400 7.686 5.344 1.711 1.464 387 326 2.146 1.954 1.351 1.173 801 592 1.282 1.260 31.408 25.307
26,8 24,6 37,6 28,5 22,4 24,5 39,5 32,7 20,6 18,9 38,0 22,8 34,3 27,5 54,0 43,4 36,7 30,3 43,0 29,9 42,6 36,5 37,8 31,9 51,5 46,9 57,3 49,8 28,3 20,9 57,0 56,0 38,4 30,9
102 84 127 124 48 120 14 13 6 12 44 38 56 78 5 7 22 24 53 91 40 49 1 5 51 54 14 11 14 6 20 15 617 731
0,9 0,8 1,0 1,0 1,4 3,5 0,6 0,5 0,9 1,8 2,5 2,1 0,9 1,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0 1,2 0,1 0,5 1,2 1,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,9 0,7 0,8 0,9
227 228 377 408 411 493 28 47 38 45 166 191 182 170 34 27 180 225 740 812 79 88 25 40 137 108 28 36 50 59 32 51 2.735 3.028
2,1 2,1 3,0 3,3 11,9 14,3 1,1 1,9 5,7 6,8 9,4 10,8 3,0 2,8 2,1 1,6 2,3 2,8 4,1 4,5 2,0 2,2 2,4 3,9 3,3 2,6 1,2 1,5 1,8 2,1 1,4 2,3 3,3 3,7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 8 14
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
538 549 618 668 268 291 102 93 58 36 177 172 397 411 93 43 328 280 1.104 1.046 179 178 60 45 196 158 129 140 91 99 104 92 4.445 4.302
5,0 5,1 4,9 5,3 7,8 8,5 4,1 3,7 8,8 5,4 10,0 9,7 6,5 6,8 5,6 2,6 4,1 3,5 6,2 5,9 4,5 4,4 5,9 4,4 4,7 3,8 5,5 5,9 3,2 3,5 4,6 4,1 5,4 5,3
2 7 1 5 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 5 3 1 0 0 0 1 10 31
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 12 11 12 4 4 1 0 2 2 4 3 10 7 0 0 1 4 15 18 5 0 0 4 2 1 0 1 3 2 3 1 65 71
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
8 10 9 5 6 2 0 0 1 0 1 4 5 7 0 0 3 2 9 5 8 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 56 37
0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
180 127 445 378 97 81 122 119 29 22 94 65 239 211 90 71 337 296 645 751 194 211 41 29 541 433 172 206 129 96 376 272 3.731 3.368
1,7 1,2 3,6 3,0 2,8 2,4 4,9 4,7 4,4 3,3 5,3 3,7 3,9 3,5 5,5 4,3 4,3 3,7 3,6 4,2 4,8 5,3 4,0 2,8 13,0 10,4 7,3 8,7 4,6 3,4 16,7 12,1 4,6 4,1
